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本目録は1975-1979年の５年間における金沢大学理学部において
行われた業績の目録であって,1975年に発行したNo4（1970-1974）
に続くものである．Ｎｏ５はNo4の体裁にならい理学部全業績につい
て通し番号を付した．ただし前号までは専門雑誌等に掲載された総
説・解説等を著書の項に入れていたが，今回はこれを分離した．
＊印は他部門で登録された業績と同一のものであることを示す．
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ABE,Yoshikazu,SeiichiHIRATA,ShoichiHoRI,TsuneoSuzuKLEiji
YAMADAandKiwamuYAMANAsHI：Ｅｉ血tQuarkModelwithModified
Left-HandedCurrents・ＤＤｇｍｅｏ凪Ｐ/Zys.,58,959(1977)．
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1664.
1665．ABE,Yoshikazu，TsuneoSuzuKI，KiwamuYAMANAsHIandEiji
YAMADA：NewWeakPhenomenaandModifiedLeft-HandedCurrents．
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（1977)．
YAMADA,EijiandShoichiHoRI：OntheGeneralizationofTomimatsu‐
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（1977)．
ＹＡＭＡｚＡＫＩ，MasatoshiandShoichiHoRI：OntheGeneralizationof
Tomimatsu-SatoSolutionsⅡｓｏ〃ＺＭＤ"Ｘｅ"Ｍ`,５５，２１２(1977)．
1670．山崎正利，堀尚一：富松・佐藤解の一般化IIL素粒子論研究，５５，３２７
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(1977)．
ＹＡＭＡｚＡＫＩ，MasatoshiandShoichiHoRI：OntheGeneralizationof
Tomimatsu-SatoSolutionsⅢ､ｓｏ'Wsjm"Ｘｅ"kWｲ,55,327(1977)．
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1674.
験
ＹＡＭＡＧＡＴＡ，Yukio，AtsunoriYAMAsHITAandKatsuhiroIＮｏＭＡＴＡ：
DehydrationCondensationbySparkDischarges：LDiglysmeandTri‐
g1ycmeSynthesismAqueousSolutionofG1ycinebySparkDischargesat
theSurfnce.Ｏ'９i8㎡)ｚｑ/Ｚ舵,DDceedi7Zgsq/・肋ｅ２加mSOmMbe伽ｇ/eZZ
h〕UWVoDAﾉ,､几Zpα"Sc伽峨ｂＳｏｃ陀伽肋s３，２１７(1978)．
1675．ＹＡＭＡＧＡＴＡ,YukioandAyanoriYAMAKAwA：DehydrationCondensa‐
tionbySparkDischarges：mAMPSynthesisinAqUeousSolutionof
AdenosineandInorganicPhosphatebySparkDischarges・OJRi8mQ/Ｚ舵，
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KAWASAKI：ObservationofEqunibriumSurfnceRipplesofHighInten‐
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YAMAzAKI，Masatoshi：ｏｎaFannuyofSolutionstotheEmstem‐
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理
1680.
1681．YAMAzAKI，Masatoshi：OntheTaub-NUTFamUyofSolutions・Ehys．
“肱,68A’４１２(1978)．
1682．ＹＡＭＡｚＡＫＩ，Masatoshi：OntheChargedKerr-Tomimatsu-SatoFamUyof
SolutionMMz肋.ＰﾉﾘS・’19,1376(1978)．
1683．YAMAzAKI，Masatoshi：OntheKerr-Tomimatsu-SatoFamUyofSolu‐
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1693.ＫAWADA,SyUji:DielectricPropertiesofHeavyIcelh(D201ce).JPhys・
SocJiﾌ".,４７，1850(1979)．
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理
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射
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〃ReseaMiﾉ,13,220(1974)．
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析
木羽敏泰，寺田喜久雄，本浄高治，松本健，飴野清：濃度相関マト
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錆
1720.
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(L-hydrogenaspartato）
Cｿiem.ＳｏｃＪＰ".，４８，
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放
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1728．安東醇，久田欣一，代田悦章，坂本浩：高比放射能Ｔｍ－１６７
の製造とその癌および骨親和性の研究（11)．東北大学理学部原子核理
学研究施設（核理研）研究報告，8,193(1975)．
ANDqAtsushi，ＫｍｉｃｈｉＨＩｓＡＤＡ，YoshiakiSHIRoTAandKohSAKA‐
ＭｏＴｏ:ProductionofaHighSpecific-ActivityTm-167anditsAffinityto
BoneandTumor(Ⅱ).ResRep.Ｌα６．Ｍ`cﾉLScjmoMtz`Ｕ、.,８，１９３
（1975)．
1729．HAMPEL,Ｗ､,JinzaburoTAKAGI,ＫｏｈＳＡＫＡＭｏＴｏａｎｄＳｈｉｇｅｏＴＡＮＡＫＡ：
MeasurementofMuon-Induced26A1mTerrestrialSilicateRock．、K
GeOp/り'ＳＲＣ8.,80,3757(1975)．
1730．中西孝：頑火輝石中の荷電粒子飛跡の正確な長さ測定の試み．
Ｒａｄｉｏ町omPeS,24,65(1975)．
NAKANIsHI，Takashi：AnAccurateMeasurementofChargedParticle
TrackLengthsmEnstatite・RadiDjSompes,24,65(1975)．
１７３１．MATsuDA,HiroshiandMasanobuSAKANouE：SomeCharacteristicsof
LowEnergyPhotonSpectrometer(LEPS)anditsAppncationstoRadio‐
chemicalStudiesofZircon・SciReP・Knlzzzz`zMZUm.,20,87(1975)．
１７３２．OKuBo,TakashiandMasanobuSAKANouE：RadioactiveDiseqUilibrium
ofTholiumSeriesNuclidesmHotSpringDeposit・Geoc/ie腕.Ｌ9,221
（1975)．
１７３３．ＳＡＫＡＭｏＴｏ，Koh，YoshiakiSHIRoTA，AtsushiANDoandKinichi
HIsADA：PhotoProductionofHi8l1SpecificActivityThulium-167fbr
MedicalUse・T7iMZpα"eseJozmzaMYVtJcに”肱dib伽,12,128(1975)．
1７－
１７３４．ＳＨＩＲｏＴＡ,YoshiakiandMasanobuSAKANouE：TTIelsotopeEffecton
YtterbiumRecoUAtomsfromNeutronIrradiatedTris<Dipivaloyl‐
methanato）Ytterbium（Ⅲ)．RadiDchem､Ｒａｄｍα"αLLe".，２３，１１１
（1975)．
1735．ＴＡＮＡＫＡ，Shigeo，ＫｏｈＳＡＫＡＭｏＴｏ，KazuhisaKoMuRAandMitiaki
FuRuKAｗＡ：Productionof26A1froma-ParticleBombardmentofMg,Ａｌ
ａｎｄＳＭｍｏｌｇＭｲCLC舵"2.,37,2002(1975)．
生
１７３６．
化
ＴＡＫＥＭｏＲＩ，Shigeki，KatsukoSuHARA，ＳｈｏｅｉＨＡｓＨＩＭｏＴｏ，Masaharu
HAsHIMoTo,HiroshiSATo,TomohamGomiandMasayukiKATAGIRI：
PurificationofCytochromeP-450fiDmBovmeAdrenocorticalMito‐
chondriabyan‘`Anume-Sepharose，，andtheProperties・Ｂｊｂｃｈｅｍ.Ｂね‐
BjOp〃sRes・Ｃｂ碗､皿".,63,588(1975)．
1737．ＴＡＫＥＭｏＲＩ,Shigeki,HiroshiSATo,TomoharuGoMI，KatsukoSuHARA
andMasayukiKATAGIRI：PurficationandPropertiesofCytochromeP‐
45011βfromAdrenocorticalMitochondria．Ｂわc/2e､、ＢｊＤＰ/1ys、Res，
Ｃｂｍｍ"".,67,1151(1975)．
１７３８．ＳｕＨＡＲＡ,Katsuko，ShigekiTAKEMoRI，MasayukiKATAGIRI，Keicmro
WADA，HirokoKoBAYAsHIandHiroshiMATsuＢＡＲＡ：Estimationof
LabUeSulfideinlron-SulfilrProtemM"αLBjDche腕.,68,623(1975)．
１９７６
理
1７３９．
=△
目Ｈ８
植田直隆，青野茂行：一般化されたHartree-Fock理論．物J1生研究，26,
235(1976)．
ＵＥＤＡ,NaotakaandShigeyukiAoNo：GeneralizedHartree-FockTheory．
B"sseiKe"んW‘,26,235(1976)．
有
1740.
機
ＫｏＴＡＫＥ,Hiroshi,ＫａｔｓｕｈｉｋｏＩＮｏＭＡＴＡ，YasueMuRATA，mdekiKINo‐
sHITAandMasahiroKATsuRAGAwA：TheReactionof3,４－DibromosuL
fblanewithAmmes・ANewMethodfbrthePreparationofBiotinPre‐
cursor・C7iem.“肱,1073(1976)．
1８－
1741．ＫｏＴＡＫＥ,Hiroshi,HidekiKINosHITA,KatsuhikoINoMATAandHiroshi
MAsuＤＡ：AGeneralSyntheticMethodfbrl-Substitutedl,４－Dihydro‐
３(2H)-isoqumolmonesBMLC7iem.ＳｏＭＰ".,49,3365(1976)．
析
安東醇，久田欣一，安東逸子，寺田喜久雄：周期律第Ⅶ族元素のがん
および臓器親和性Radioisotopes,25,706(1976）
ＡＮＤｏ,Atsushi,KinichiHIsADA,ＩｔｓｕｋｏＡＮＤｏａｎｄＫｉｋｕｏＴＥＲＡＤＡ：AfL
finityfbraMalignantTumorandOrgansattheE1ementsinGroupⅦof
thePeriodicTable・RadibjsomPeS,25,706(1976)．
分
1742.
1743．木羽敏泰，松本健：多成分濃度相関マトリックスを用いる温泉水の相
互関係の解析．温泉の開発，１８，１(1976)．
ＫIBA,ＴｏｓｈｉｙａｓｕａｎｄＫｅｎＭＡＴｓｕＭｏＴｏ：GenericRelationshipsamong
HotSpringWaterswiththeAidofConcentrationCorrelationMtrix．
Ｏ"Ｓｃ""oKZZ伽伽,18,1（1976)．
無
1744.
機
TsucHIYA，Ryokichi,MasakatsuOMoTE，ＡｋｉｒａＵＥＨＡＲＡａｎｄＥｉｓｈｍ
ＫＹｕＮｏ：DerivatographicStudiesonTransitionMetalComplexes・ＸＶⅡ
Sond-phaseDeaquation-anationofSomeOpticaUyActiveAqua-cobalt
(Ⅲ)Complexes・BmZC7te加.ＳＯＣ.〃".,49,1027(1976)．
1745．TsucHIYA,Ryokichi,EishinKYuNo，AkiraUEHARA，SeijiJoBAand
SmgekiOHBA：ThennalSquarePlanar-to-OctahedralTransfOrmationof
［Ni(bimd)4](NO3)2.2.5C2H50HmSolidPhase・Ｃ７ｚｅ腕.血拡，９１１
（1976)．
1746．TsucHIYA，Ryokichi，HiroyasuIMAI，AkiraUEHARAandEishm
KYuNo：Solid-phaseThennalSynthesesofcjS-and〃"s-[CrBrIen2]Ｚ
（Z=IandClO4).C7iemLe虻,1159(1976)．
錆
１７４７．
体
TAKENAKA,mdeoandMurajiSHIBATA：StereoselectivitiesmMixed
LigandSomplexesofCobalt(Ⅲ),withL-AsparagineasaLigand・BzZJZ
助e"２．sＯＭＰ".,49,2133(1976)．
1748．TAKENAKA,HidetoandMurajiSHIBATA：Thelso1ationofFac(N)-D
aspartato-L-asparaginato-coba1t(Ⅲ)Complex・伽e腕.“肱,535(1976)．
１９
1749．NAGASAKI,ShunjiandMurajiSHIBATA：ThePolarizedCrystalSpectra
oftrans(O)-[Co-(OCOCH3)2(en”]＋andtrans(O)-[ＣＯ(OCOCH3)２
（py)2en]十.肋ﾉＫＣｿiem.SOMP".,49,2329(1976)．
放
１７５０．
射
安東醇，坂本浩，安東逸子，中園薫〆竹下正純，平木辰之助，久
田欣一：167Ｔｍによる悪性腫瘍親和性の研究一動物実験を中心にして
＿東北大学理学部原子核理学研究施設（核理研）研究報告，９，３０７
(1976)．
ＡＮＤｏ，Atsushi，ＫｏｈＳＡＫＡＭｏＴｏ，ItsukoANDqKaomNAKAzoNo,
MasazumiTAKEsHITA，TatsunosukeHIRAKIandKinichiHIsＡＤＡ：Af
finityofl67TmtoMalignantTumor-ExPerimentonTumor~Impr￣
egnatedRats－．ｈs・Rep､Ｌａｂ.ⅣMScjmoho肋Ｕ、.,9,307(1976).
1751．久松俊一，阪上正信：プルトニウム諸同位体の定量~特に環境試料に
ついて－．化学，31,639(1976)．
HIsAMATsu，ShunichiandMasanobuSAKANouE：Determinationof
VariousPlutoniumIsotopes-ExpeciaUymEnvironmentalSamples-・
Ｃ７ｉｅ伽町,31,639(1976)．
2056*.ＫｏＭｕＲＡ，Kazuhisa，ShigeoTANAKA，MasakiUEsuGIandMasanobu
SAKANouEProtonInducedReactionsof151Ｅｕａｎｄ１ｓ３ＥｕｕｐｔｏＥｐ＝S2
Mev・JWzolgﾉVtｲcLmem.,38,2157(1976)．
1752．ＳＡＫＡＮｏｕＥ，Masanobu：‘`Cosmo‐andGeochemistryandHotAtom
chemistry，,，ＳｔｕｄｉｅｓｏｆＨｏｔＡｔｏｍＣｈｅｍｉｓｔｒｙｂｙｔｈｅSublimationMeth‐
ｏｄ・伽伽陀/bMZD耽助elRV,Ｒ放k〕'０Ｕ"か.,(IAERU)-7601,(1976)．
1753．ＳＡＫＡＮｏｕＥ,MasanobuandRyohei,ＡＭＡＮｏ:PreparationofAmericium
andCalifbmiumDipivaloylmethanatoComplexesandTheirVolatnities
asComparedwithP1utoniumandLanthanoideComplexes､Z1Pzz"sP〃わ‐
〃血加１９万,123-129(1976)．
１９７７
論
ＳＥＫＩＹＡ,Hiroshi,SeikyoTsuNEKAwA,KiyoshiNIsHIKAwAandAkira
SADo：TheoryofTwo-PhotonAbsorption・ＳｃｉＲｅＰ・Knzmzdzwuz肋か.，
22,21(1977)．
理
1754.
2０－
1755.ＮISHIKAWA，Kiyoshi：ExactCalculationsofFranck-CondonOvedaps
andofMatrixElementsofSomePotentialsbyMeansoftheCoherent
StateRepresentation.〃ＭＱｍα"ｍｍＣ７ｉｅｍ.,12,859(1977)．
有
1756.
機
ＫｏＴＡＫＥ,Hiroshi,ＫａｔｓｕｈｉｋｏＩＮｏＭＡＴＡ,ShinichiAoYAMAandHideki
KINosHITA：AConvenientMethodfbrthePreparationof3-Substituted
Furans・die腕.“肱,７３(1977)．
1757．ＫｏＴＡＫＥ，Hiroshi，ＫａｔｓｕｈｉｋｏＩＮｏＭＡＴＡ，HidekiKINosHITA，Ｋｕｍｉｋｏ
ＴＡＮＡＢＥａｎｄＯｓａｍｕＭＩＹＡＮｏ：nleReactionofPo1ynitroharobenzenes
withCarboxyUcAcids・Useof2-F1uoro-1,3,5-trinitrobenzene(FTNB)as
aNewCondensmgReagent,C7zem.血肱,647(1977)．
1758．KINosHITA,HidekiandHiroshiKoTAKE：SynthesisofaPeptideLac‐
ｔone，Ｎ(3-Hydroxypicolmyl)-threonyl-D1eucyl-prolylsarcosyl-leucyl‐
alanyl-alanmeThreonineLactone.〃ﾉＺＣ７ｚｅｍ.SOC､ＪＰ".,50,280(1977)．
析
木羽敏泰，赤岩英夫，一国雅已，小沢竹二郎，鎌田政明，北野康，重
松恒信，鈴木信男，外林武，長島弘三，西川泰治，西村雅吉，浜口
博，松尾力，村上悠紀雄，室住世，森田良美，山県登，山本勇麓，
綿抜邦彦：環境分析における標準物質と分析値の精度に関する研究．分
析化学，26,Ｔ１１(1977)．
KIBA,Toshiyasu,HideoAKAIwA,MasamiIcHIKuNI,TakejiroOzAwA，
MasaakiraKAMADA,YasudhiKIRANo,TsunenobuSHIGEMATsu,Nobuo
SuzuKI，TakeshiSoToBAYAsHI，ＫｏｚｏＮＡＧＡｓＨＩＭＡ，YasuharuNIsHI‐
KAwA,MasakichiNIsHIMuRA・HiroshiHAMAGucHI,TsutomuMATsuo，
ＹｕｋｉｏＭｕＲＡＫＡＭＩ，ＭａｓａｙｏＭｕＲｏｚｕＭＩ，YoshiｍｉＭｏＲＩＴＡ，Noboru
YAMAGATA，ＹｕｒｏｋｕＹＡＭＡＭｏＴｏａｎｄＫｕｍｉｈｉｋｏＷＡＴＡＮuKI：The
StandardReferenceMaterialsandthePrecisionofAnalyticalValuesm
EnvironmentalAnalysis・肋"sekiKUZguz肋,26,Ｔ１１(1977)．
分
1７５９．
1760．TERＡＤＡ,Kikuo,ＨｉｒｏｍｉＨｏＮＮＡＭＩａｎｄＴｏｓｈｉｙａｓｕＫＩＢＡ：ＡＮｅｗＳｐｅｃ‐
trophotometricMethodfbrtheDeterminationofSomeReducible
CompoundsbytheReductionwithChromium(Ⅱ)Ion.Ｂ"皿Ｃ舵加.ＳＯＣ．
〃".,50,132(1977)．
ｌ７６ＬＴＥＲＡＤＡ,Kikuo,SaburoHIRAKAwAandToshiyasuKIBA：Determma‐
tionofCmorinemRocks,SoUsandOrganicMaterialsbyHeatiｎｇＰｏｗ‐
－２１
｡eredSamplemStrongPhosphoricAci｡,andSomeAdditionallnvestiga‐
tionontheRelatedReactions.〃mC7iem・SocJP".,50,396(1977)．
1762．TERＡＤＡ,Kikuo,ＡｋｉｈｉｋｏＩＮｏｕＥ,ＪｕｎｋｏＩＮＡＭｕＲＡａｎｄＴｏｓｈｉｙａｓｕＫＩＢＡ：
２－MercaptobenzothiazoleSupportedｏｎＳｎｉｃａＧｅｌｆｂｒｔｈｅＣｈｒｏｍａｔｏ‐
graphicConcentrationofCadmium,Copper，Lead,andZmcmNatural
WaterSamplesBmjZC7ie腕.ＳＯＣ."".,50,1060(1977)．
1763．ＴＥＲＡＤＡ,Kikuo,KiyoakiOKuDAandToshiyasuKIBA：NeutronActiva‐
ｔｉｏｎＡｎａｌｙｓｉｓｏｆＡｒｓｅｍｃｍＲｏｃｋｓａｎｄＳedimentsbyDirectEvolution
withCmoride‐ａｎｄBromide-CondensedPhosphoricAcidReagentJZ
RaamamZC7ze"2.,36,47(1977)．
１７６４ＫIBA,Toshiyasu,HisanoriIMuRAandTakaharuHoNJo：Extractionof
MetallonsfromTricmoroaceticAcidSolutionstoPolarSolvents・Che腕．
Ｌｅ肱,805(1977)．
1765．ＨｏＮＪｏ,Takaharu，ＹｏｓｈｉｏＨｏＮＤＡ，TetsuMATsuMoTo,ＲｙｕｍｏｎＨｏＮ‐
DAandToshiyasuKIBA:TheSeparationofA1uminium(Ⅲ)andChromi．
ｕ、（Ⅲ)asTheirAcAc(acetylacetone)-Complexes,andofCobalt(Ⅱ)，
Copper(Ⅱ),Magnesium(Ⅱ),Magnesium(Ⅱ),Manganese(Ⅱ),Nickel(Ⅱ)，
ａｎｄＬｅａｄ（Ⅱ）ａｓＴｈｅｉｒＴＴＡ（thenoyltrifluoroacetone外Complexes,by
ExtractionChromat6graphy・肋ﾉＺＣ７ｉｅｍ.ＳｏＭＰ".,50,3051（1977)．
1766．ＨｏＮＪｏ，Takaharu，YoshinoriFuJIoKA，HitoshilToHandToshiyasu
KIBA:SeparationandDeterminationofCopper(Ⅱ)andIron(Ⅱ)asTheir
MonothiothenoyltrifluoroacetoneComplexeswithPyridmebyExtrac‐
tionSpectrophotometryandReversedPhaseThm-1ayerChromato‐
graphy.』"αＬＣ７ｉｅｍ.,49,2241(1977)．
1767．ＨｏＮＪｏ,Takaharu,ＲｙｕｍｏｎＨｏＮＤＡａｎｄＴｏｓｈｉｙａｓｕＫＩＢＡ：SolventEf
fectontheLiquid-nquidDistributionofMonothiothenoyltrinuoroace‐
ｔｏneandItsMetalChelatesofCopper(Ⅱ),Cobalt(Ⅱ),ａｎｄＺｍｃ(Ⅱ)．
Ａ"αLdie腕.,49,2246(1977)．
機
ＯＨＹＡＭＡ，Jun-ichi，RyokichiTsucHIYA，ＡｋｉｒａＵＥＨＡＲＡａｎｄＥｉｓｈｉｎ
ＫＹｕＮｏ：ThermalBehavioroftheClathrateCｏｍｐｏｕｎｄｓｏｆｔｈｅＴｙｐｅ
Ｍ(diam)Ｍ,(CN)4.2Ｃ６Ｈ`・ＢｎｍＣ舵､､SocJP".,５０，４１０(1977)．
無
1768.
1769．ＴｓｕｃＨＩＹＡ，Ryokichi，TadatsuguYosHIKuNI，ShigeoNAKAGAwA，
－２２－
ＡｋｉｒａＵＥＨＡＲＡａｎｄＥｉｓｈｍＫＹｕＮｏ：EvidencefbraBondRuptureMe‐
chanismm加川MSIsomerizationof［CrC12bn2]Ｃｌ･HCL2H20m
SoUd-phase・C7zem.血肱,339(1977)．
1770．YosHIKuNI,Tadatsugu,RyokichiTsucHIYA,AkiraUEHARAandEishin
KYuNo：DelivatographicStudiesonTransitionMetalComplexes,XVm
ThennalIsomerizationofcjS-[CrClztn2]Ｃ1.0.5H20mSolidPhasMMZ
C7ieF?z､SDC.〃".,50,883(1977)．
錆
1７７１．
体
ITO,TeiichiandMurajiSHIBATA：SynthesisandOpticalResolutionof
cis,cis-Dicyanodicarboxylatodiammmｅａｎｄｃｉｓ,cis-Dinitrodicarboxyl‐
atodiammmeComplexesofCobalt(ⅢMzolgC7iem.,16,108(1977)．
1772．ＩＤＡ,Yayoi,ShuheiFuJINAMIandMuraiSHIBATA：SynthesisandAb‐
sorptionSpectraofthe［CO(0-0)2-(py)2]＝typeComplexes・Ｂ２‘ｌＺ
ｄｉｅｍ・SDC.〃".,50,2665(1977)．
1773．MuRAMoTo,SatoruandMurajiSHIBATA：ThelsolationofOptically
ActiveComplexofljthiumcis-Diammmedicarbonatocobaltate（Ⅲ)．
C7zem.“肱,1499(1977)．
1774．IDA,Yayoi,MasaharuSAKAI,ShigeruSAKAIandMurajiSHIBATA:The
PreparationofMixedCarbonatoComplexesofCobalt（Ⅲ）ｗｉｔｈ２‐
PyridmecarboxyUcAcid・B2ｲﾉZC7ie腕.SDMP".,50,2807(1977)．
射
久田欣－，鈴木豊，安東醇，坂本浩，代田悦章：167Ｔｍの製造と
そのがんおよび骨親和性の研究．成人病の研究，2,50(1977)．
HIsADA,Kinichi,ＹｕｔａｋａＳｕｚｕＫＩ,AtsushiANDo,ＫｏｈＳＡＫＡＭｏＴｏａｎｄ
ＹｏｓｈｉａｋｉＳＨＩＲｏＴＡ：productionofCarrier-Free167Tmandit，sAfIInity
toTumorandBone.』血！rDjSe"eReseα"〃/Se伽hyo〃oXB7zAWﾉ'2,
50(1977)．
放
1775.
1776．三橋俊彦，阪上正信：牛乳中のgoSrと９０Ｙ溶媒抽出による定量Ｒａ伽一
mmpes,26,673(1977)．
MITsuHAsHI,ToshihikoandMasanobuSAKANouE：Determmationof
ｇｏＳｒａｎｄ９ｏＹｉｎＭｎｋｂｙＵｓｉｎｇＳｏｌｖｅntExtractionMethodRadimSo‐
mpes,26,673(1977)．
－２３－
1777．NAKANIsHI,Takashi,MikikoOHAsHI,Michiko,HIGAsHIandMasanobu
SAKANouE：RadiochemicalStudiesofDeep-seaManganeseNodules,SCjb
ReZMnZ"`Zz`ZMZUm.,22,31(1977)．
1778．NAKANIsHI,TakashiandBrunoSANsoNI：Low-energyPhotonSpectro‐
metrymNondestructiveNeutronActivationAnalysisofEnvironmental
Samples.｡ﾉ;lMIibuz7zaL⑰ｅｍ.,37,945(1977)．
1779．NIsHIwAKI，Yashushi，YtiitiroKIMuRA，YoshihideHoNDA，Akemi
KoBAYAsHIandMasanobuSAKANouE：StudiesonRadioeco10gical
ConcentrationProcessesmtheAquaticEnvironments，－Uptakeand
RetentionofAm-241byFish-．‘乃Dceedi7Zg5q/・JyZｿi肋花、α幼"(zノ
Ｃ、８７℃SSQ／肋〃刀α加脚jM2itz的〃、Ｄ花c肋〃ASSocjhmD",；２，６４１
（1977)．
1780．ＳＡＫＡＭｏＴｏ，Koh，YoshiakiSHIRoTA，KaoruNAKAzoNo，Kazuhisa
KoMuRA，AtsushiANDoandKinichiHIsADA：PhotonandCharge‐
ParticleProductionsofCarrier-FreeTm-167fbrMedicalUse・JDmmuzﾉq/・
Ｌａｂe此aCb〃o皿"dMzdR`zZfibPh`Wmce皿旋伽,13,191(1977)．
1781．阪上正信，下沢秀夫，関根勉，中村冨郎：ライナック照射，昇華分離
法を用いたウラニルジピバロイルメタン錯体の研究．東北大学理学部原
子核理学研究施設（核理研）研究報告，10,260(1977)．
ＳＡＫＡＮｏｕＥ，Masanobu，ＨｉｄｅｏＳＨＩＭｏｚＡｗＡ，ＴｓｕｔｏｍｕＳＥＫＩＮＥａｎｄ
ＴｏｍｉｏＮＡＫＡＭｕＲＡ：StudiesonDipivaloylmethanatoComplexesby
UsmgLINACIrradiationandSubnmationSeparationMethod・ＲＢＳ・Rep・
Ｌａｂ・jVMLScjmohokzlﾉ、.,10,260(1977)．
1782．SAKANouE，Masanobu，YoshiakiSHIRoTA，HideoSHIMozAwAand
KenjiYosHIHARＡ：RadiochemicalSynthesisofPromethiumDipivaloyl‐
methanate・ＲａｄｉＤｃＪｚ航.ＡＣ",24,77(1977)．
生
1783.
化
ＫｏＩｚｕＭＩ，Shoichi，ＳｅｉｚｏＫＹｏＹＡ，ToshioMIYAwAKI，HiroshiKIDANI，
TakashiFuNABAsHI,HironoriNAKAsHIMA,YasUjiNAKAMuRA,Foroku
OHTA,EijiITAGAKIandMasayukiKATAGIRI：Cholestero1Side-Chain
C1eavageEnzymeActivityandCytochromeP-450ContentinAdrenal
MitochondriaofaPatientwithCo､genitalLipoidAdrenalHyperplasiａ
(PraderDisease).di7z伽C7iel7zjbMcZZz,77,301(1977)．
2４－
１９７８
ヨム
司田
ＴｏＭｏＤＡ,Akio,ＫａｚｕＳｕＧＩＭｏＴｏ，MasahikoSuHARA,MasazuⅡniTAKE-
sHITAandYoshimasaYoNＥＹＡＭＡ：HaemichromeFormationfrom
Haemo8lobmSubunitsbyHydrogenPeroxide・Ｂｍｃｈｅｍ.エ，１７１，３２９
(1978）
理
1784.
有
1785.
機
ＩＮｏＭＡＴＡ,Katsuhiko,Shm-ichiAoYAMAandHiroshiKoTAKE：New
MethodsfbrthePreparationof3-SubstitutedFurans.Ｂ"ﾉＺＣ７ｉｅｍ.SOc
Jplz.,51,930(1978)．
1786．ＩＮｏＭＡＴＡ,Katsuhiko，HidekiKINosHITA,mrohikoFuKuDA,Kumiko
TANABEandmroshiKoTAKE：TheReactionsof2-F1uoro-1,3,5‐
trinitrobenzene(FTNB)asaNewCondensingReagent.〃jZC7te腕.Soc
Jp".,51,930(1978)．
1787．ＩＮｏＭＡＴＡ,Katsuhiko，HdekiKINosHITA，ＨｉｓａｙｏＴＡＫＥＭｏＴｏ，Yasue
MuRATAandHiroshiKoTAKE：PreparationandDiels-AlderReactions
of3-Substituted3-Sulfblenes・助皿me腕.SOC.〃".,51,3341(1978)．
1788．ＫｏＴＡＫＥ,Hiroshi,ＫａｔｓｕｈｉｋｏＩＮｏＭＡＴＡａｎｄＭａｎａｂｕＳｕＭITA：Synthesis
ofSubstitutedVinylSulfbnesviaDeacylation・C7iem.血拡,７１７(1978)．
1789．KoTAKE，Hiroshi，KatsuhikoINoMATA，mdekiKINosHITA，Shin-ichi
AoYAMAandYasukoSAKAMＯＴＯ：AGeneralMethodfOrthePrepara‐
tionof2-Substitutedand2,３ＤisubstitutedFurans,ANewSynthesisof
SesquiroseFuran・Ｈｅ〃DQycに8,10,105(1978)．
分
1790.
析
TERADA，Kikuo，KiyoakiOKuDA，KazuyoshiMAEDAandToshiyasu
KIBA：ANeutronActivationAnalysisofSeleniumArsemcandAnti‐
monymRocksandSedimentbySimultaneousEvolutionwithBromide‐
StrongPhosphoricAcidReagenMRadnzlwzlLCWiem.,46,217(1978)．
1791．木羽敏泰，寺田喜久雄，中川千枝：ニクロム酸カリウムを用いるＣＯＤ
測定法の簡易化分析化学，27,734(1978)．
ＫIBA,Toshiyasu,ＫｉｋｕｏｈＲＡＤＡａｎｄＣｈｉｅＮＡＫＡＧＡｗＡ：SimpleChemi‐
－２５－
calOxygenDemand(COD)DeterminationUsmgDichromate・肋"sekj
Knguz肋,27,734(1978)．
1792．ＨｏＮＪｏ,Takaharu,ShuheiABEandToshiyasuKIBA：TheConcentration
andSeparationofaTraceAmountofCobalt(Ⅱ)mSeaWaterasItsL
Nitroso-2-NaphtholatebyExtractionChromatography・BzmZ・助e腕.ＳＤＣ．
〃".,51,1239(1978)．
1793．ＨｏＮＪｏ,Takaharu,HiromiHoNNAMIandToshiyasuKIBA：TheSepara‐
tionofIron(Ⅲ),Cobalt(Ⅱ),Nickel(Ⅱ),Copper(Ⅱ),Zmc(Ⅱ),Mercury
（Ⅱ),Ｌｅａｄ（Ⅱ),Cadmium（Ⅱ),andPaUadium（Ⅱ）ａｓＴｈｅｉｒＳＤＢＭ（3‐
Mercapto-1,3-diphenyl-2-propen-1-one）ComplexesbyTYlinlayer
ChromatographyonSnicaGel・BmZC舵加.SOC.〃'2.,51,1559(1978)．
1794.本浄高治，田中多恵子：バリウムイオンと銀イオンによる陰イオンの定
性分析における沈殿の状態分析．化学教育，26,326(1978)．
ＨｏＮＪｑＴａｋａｈａｒｕａｎｄＴａｅｋｏＴＡＮＡＫＡ：StateAnalysesofPrecipitatesin
SystematicQualitativeAnalysisofAnionswithBariumandSUverlons・
me加加/Et1Z`αZ的",26,326(1978)．
1795．ＨｏＮＪｏ,Takaharu,HisanorilMuRA,ShigekiSHIMAandToshiyasuKIBA：
VacuumSubhmationBehaviorofVariousMetalChelatesof4-AniIino-3‐
Pentene-2-One，Acetylacetone，Dithiocarbamates，ＯｘｍｅａｎｄｌｔｓＤｅｒｉｖａ‐
tives，mmethylglyoxhne，Dithizone，１－(ZPyridylazo)-2-Naphthol,and
Tetraphenylporphyline・ＡＭｄｉｅ"2.,50,1545(1978)．
無
1796.
機
YosHIKuNI,TadatsugU,RyokichiTsucHIYA,AkiraUEHARAandEishin
KYuNo：DerivatographicStudiesonTransitionMetalComplexes.ＸⅨ
Thermallsomerizationof〃"８－[CrC12(e､)2](HsO2)Ｃ１２ａｎｄ加加一
[CrC12(pn)2]Ｃ1.1.5H20mSolidPhase.〃ﾉZ・C7tellz・ＳＤＣ・Jiﾌ".,51,113
(1978)．
1797. KIMuRA，Masazo，AkiraUEHARA，EishmKYuNoandRyokichi
TsucHIYA:Solid-phaseThennalSynthesesofBmuclearChromium(Ⅲ）andCobalt（Ⅲ）ComplexesContainingAL(Z-Sulfbethyl)iminodiacetic
Acid.ＢＭＩＣｿｉｅｍＳｏＭＰ".,51,466(1978)．
1798．NIsHIMoTo，Hideyuki，TadatsugUYosHIKuNI，AkiraUEHARA，Eishin
KYuNoandRyokichiTsucHIYA：PreparationofNickel(Ⅱ)Complexes
with2,３－ButanediaminesandTheirThennalOctahedral-SquareP1anar
-26-
Transfbnnation.〃ﾉZCｿiem.ＳＯＣ.〃".,51,1068(1978)．
1799．ＩＨＡＲＡ，Yoshmori，AkiraUEHARA，RyokichiTsucHIYAandEishin
KYuNo：DerivatographicStudiesonTransitionMetalComplexes・XX
ThermalEkectronTransferReactionsofCobalt(Ⅲ)ComplexesContain‐
mgPhenylbiguanidemtheSohdPhase､ＢＭＬＣ７ｉｅｍ.SocJP".,51,.2578
（1978)．
1800．ＴｓｕｃＨＩＹＡ，Ryoldchi，AkiraUEHARA，KazumkoNoJIandHitoshi
YAMAMuRA：PreparationandSolid-phaseThennalcjS-a-cjMIsomeri‐
zationoftheChromium（Ⅲ）TriethylenetetramineComplexes､肋ｍ
Ｃ７２ｅｍ.SOC.〃".,51,2942(1978)．
180LTsucHIYA，Ryokichi，YoshioUEMoRI，AkiraUEHARAandEishm
KYuNo：PreparationofCa[CrNCS(edta)］bytheUseofSoUd-phase
TY1ermalReactionof[CrNCS(NH3)5][Ca(edta)]･5H2０.Che､.“肱，
1265(1978)．
錆
1802.
体
MuRAMoTqSatom，KenjiKAwAsEandMurajiSHIBATA：Circular
mchroismSpectraofCobalt(Ⅲ)Complexesofthe[ＣＯ(0,0泥(N)2]三
type､BmmC7iem.SOC.〃".,51,3505(1978)．
1803．IDA,Yayoi,KiyoyukilMAIandMurajiSHIBATA：ThePreparationof
2,2,-BipyridinedicarbonatoandDicarbonato-１，１０－phenanthrolmeCom‐
plexesofCobalt(Ⅲ).BMLC7iem.SbcJP".,51,2741(1978)．
1804FuJINAMI,Shuhei,MurajiSHIBATAandHideoYAMATERA：Relative
Intensitiesofthengand-fieldTransitionBandsinTetragonalChromium
（Ⅲ)andCobalt(Ⅲ)Complexes・ＢＭＬｄｉｅｍ.SOM、,51,1391(1978)．
放
1805.
射
HIsAMATsu,ShunichiandMasanobuSAKANouE：Determinationof
TransuraniumE1ementsmaSoCalled‘`BikiniAsh，,Sampleandm
MarineSedimentSamplesCoUectednearBikiniAtoU・比α肋.Ｐ'1yS.,35,
301(1978)．
1806．平木辰之助，安東醇，森厚文，安東逸子，坂本浩，天野良平，小
島一彦，久田欣一：167Tm-Citrateの体内保存と被曝線量の評価
Ｒａ伽MDpes,27,85(1978)．
－２７－
HIRAKI，Tatsunosuke，AtsushiANDo，HirofilmiMoRI，ＩｔｓｕｋｏＡＮＤｏ，
Koh，ＳＡＫＡＭｏＴｏ，ＲｙｏｈｅｉＡＭＡＮｏ，KazuhikoKoJIMAandKinichi
HIsADA：Whole-BabyRetentionStudiesof167Tm-Citrate-Estimation
ofRadiationDosetoHumanfrom167Tm-Citrate-.Ｒ(mDjSompes,27,
85(1978)．
1807．坂本浩：深海堆積物における消滅核種発見の可能性．東京大学宇宙線
研究所報告，ICR-26-78-3,48(1978)．
ＳＡＫＡＭｏＴｏ，Koh：PossibleCosmicDustOriginofTerrestrialPlutonium‐
244,andPossibleAccumulationofExtinctNuclides,mDeep-SeaSedi-
ment・RePo汀ｑ/・肋ｅＪ７Ｍ加花/b7Cbs"@たＲ〃彫Seuz"ん,肋加剛〃ｑ/・
Ｔｂ灯o,ICR-26-78-3,48(1978)．
1808．ＳＡＫＡＭｏＴｏ,Koh：TrappedXenonandCosmic-RayEffectsmMeteorites
mLunarSamplesandintheEarth，sMaterials.“Te舵SZmz！Ｒα花Gases，；
Ａ伽.ＢＩＺ加川z"efScjb,3,137(1978)．
1809．ＳＡＫＡＭｏＴｏ，Koh，Ｋ６ｅｉＫＡＧＡａｎｄＫａｚｕｈｉｓａＫｏＭｕＲＡ：Productionof
３２SifromProtonBombardmentofNaturａｌＣｍｏｒｍｅ・ェmolgMZcL
diel'2.,40,1183(1978)．
生
1８１０．
化
SuHARA，Katsuko，TomoharuGoMI，HiroshiSATo，EijilTAGAKI，
ShigekiTAKEMoRIandMasayukiKATAGIRI：PurificationandImmuno‐
chemicalCharactelizationoftheTwoAdrenalCortexMitochondrial
CytochromeP-450Proteins.』”ん.肋Che碗.ＢｊＤｐ/1y8.,190,290(1978)．
181LTAKIKAwA,Osamu,TomoharuGoMI,KatsukoSuHARA,EijiITAGAKI，
ShigekiTAKEMoRIandMasayukiKATAGIRI：PropertiesofanAdrenal
CytochromeP-450⑱-450scc)fbrtheSideChainC1eavageofCholesteroL
A”/２.Ｂｍｃ/ze腕.肋PhyS.,190,300(1978)．
1812．SATO,Hiroshi,NobuyukiAsHIDA,KatsukoSuHARA,EijilTAGAKI，
ShigekiTAKEMoRIandMasayukiKATAGIRI：PropertiesofanAdrenal
CytochromeP-450c-45011β）fbrtheHydroxylationsofCorticoster‐
ｏｉｄＭ”ん､BjDcﾉze腕.肋phJ′S､,190,307(1978)．
１８１３．ＫＡＴＡＧＩＲＩ,Masayuki，ＯｓａｍｕＴＡＫＩＫＡｗＡａｎｄＫａｔｓｕｋｏＳｕＨＡＲＡ：Ｔｗｏ
ＦｏｒｍｓｏｆＮＡＤＰＨ－ＡｄｒｅｎａｌＦｅｒｒｅｄｏxinReductase、Ｓｍ/M7zremUz的”ノ
３WγZposzmmo"肋p伽α"dFmzpOpm花伽,肋S〃c応,Rokko,肋be､１７Mｌ
（1978)．
－２８－
１９７９
論
DEGucHI，Kisaburo：E1ectronScatteringfromAtomswithmaLaser
Field;Green,sFunctionMethodmem.Ｐ'1ys.,42,201(1979)．
理
1８１４．
１８１５．DEGucHI，Kisaburo：Green,sFunctionTheoryofMultiphotonIoniza‐
tion.C舵､､Phyq,42,217(1979)．
１８１６．DEGucHI,Kisaburo,Ｈ､ＳＴＡＹＬｏＲａｎｄＲ.ＹARIS：E1ectronScattering
fromAtomswithmaLaserField､IEh〕′８.ＢｆＡｍｍ.ﾉMOjbc.Ｐ/2y８．，１２，
６１３(1979)．
有
1８１７．
機
ＩＮｏＭＡＴＡ，Katsuhiko,ManabuSuMITAandHiroshiKoTAKE：ＡＣＯ､‐
venientMethodfblthePreparationof3-AcylfUrans・ANewSynthesisof
PerillaKetone.Cルグ"・比r2.,709(1979)．
１８１８．ＩＮｏＭＡＴＡ，Katsuhiko，HidekiKINosHITA，ＨｉｒｏｈｉｋｏＦｕＫｕＤＡ，Osamu
MIYANo,YoshihiroYAMAsHIRoandHiroshiKoＴＡＫＥ：ANewPeptide
SynthesisUsmg3-(Succmimidoxy)-1,2~benzoisothiazole-1,Ldioxide・
ApplicationtoSynthesisofLeucine-Enkephalin、Che碗．LerL，１２６５
（1979)．
１８１９．INoMATA，Katsuhiko，ＹｕｋｉｈａｒｕＮＡＫＡＹＡＭＡ，MasumiTsuTsuMIand
HiroshiKoTAKE：AGeneralMethodfOrthePreparationofPolysub‐
stitutedFurans・ANewSynthesisofdl-MenthofUran・ＨＢ花”Q〕ﾉc肥s，１２，
１４６７(1979)．
1820．KINosHITA,Hideki,ＫａｔｓｕｈｉｋｏＩＮｏＭＡＴＡ,OsamuMIYANoandHiroshi
KoTAKE：ANewPeptideSynthesisUsing2-F1uoro-1,3,5-trinitro‐
benzene・SynthesesofThyrotropmReleasmgHonnoneandLeucme‐
EnkephalinBmJZC7zem・SOC.〃".,52,2619(1979)．
1821．KINosHITA,Hideki,HajimeIsHIKAwAandHiroshiKoTAKE：ＡＳｙｎ‐
theticMethodfOrN-BenzyloxycarbonylHydroxyAminoAcidt-Butyl
Esters・BMLC7te碗.SocJP".,52,3111(1979)．
－２９－
分
1８２２．
析
松本健，小泉貞之，木羽敏泰：フェノール溶解法による高純度マグネ
シウム中の酸化マグネシウムの定量．分析化学，28,20(1979)．
ＭＡＴｓｕＭｏＴｏ,Ken,SadayukiKoIzuMIandToshiyasuKIBA：Determina‐
tionofMagnesiumOxidemandontheHighPurityMagnesiumMetalby
thePhenolDissolutionMethod.Ｂ""sekjKZZguz伽,28,20(1979)．
1823．JIN,KazuoandToshiyasuKIBA：SeparationofBariumandRadiumas
TheirTTA-ComplexesbyExtractionChromatography・ＢｍｍＣ７ｉｅｍ.ＳＤＣ．
〃"､52,943(1979)．
１８２４１ＭｕＲＡ,Hisanori,ToshiyasuKIBAandTakaharuHoNJo：IheExtraction
oftheChromium（Ⅲ）IonfiromTricmoroacetateSolutionstolnert
SolventsContammgTrioctylphosphhleOxide,肋ﾉZdiem.ＳＤｃＪＰ".,52,
2563(1979)．
1825．ＨｏＮＪｏ，Takaharu：Extraction-PolarographicDeterminationofNickel
withMonothiothenoyltrifluoroacetonemToluene.ＺＡ"ｕｚＬＣ７ｉｅｍ.，295,
271(1979)．
機
吉村芳武，沖久也，土屋亮吉：水溶液における種々の銅（Ⅱ）サリチ
ル酸錯体の結晶化条件．日本化学会誌，4,502(1979)．
YosHIMuRA，Yoshitake，HisayaOKIandRyokichiTsucHIYA：Condi‐
tionsfbrCrystamzationofVariousCopper(Ⅱ)ComplexesofSalicylic
AcidmAqueousSolution・MPPo"KtKguzkMnzjS"44,502(1979)．
無
1826.
1827．吉村芳武，沖久也，土屋亮吉：銅（11）サリチル酸錯体の熱的挙動．
日本化学会誌，4,506(1979)．
ＹｏｓＨＩＭｕＲＡ,Yoshitake，HisayaOKIandRyoldchiTsucHIYA：Thermal
BahaviorofCopper（Ⅱ)ComplexesofSalicylicAcid・MiPpo〃mZguz伽
KUz杣44,506(1979)．
1828．MITRA，Samiran，AkiraUEHARAandRyokichiTsucHIYA：Derivato‐
graphicStudiesonTransitionMetalComplexesJCⅡ.ThennalIsomenza‐
ｔｉｏｎｏｆ〃"８－[CrBr2en2]Ｂｒ･Ｈ２０ａｎｄｃｊＳ－[CrBr2tn2]Br･2H20inthe
SohdPhase・Themzoc/i〃.４cm,34,189(1979)．
１８２９．MITRA,Samiran,TadatsuguYosHIKuNI,AkiraUEHARAandRyokichi
TsucHIYA：PreparationandSolid-phaseThennalcjS-〃"sIsomelization
－３０－
oftheMixedBis（diamine）chromium（Ⅲ）ComplexesoftheTyppe
[CrX2(aa)(bb)]Ｘ･nH20B"ﾉＺＣ７ｚｅｍ.SocJP".,52,2569(1979)．
体
SHIMBA,Satoru,ShuheiFuJINAMIandMurajiSHIBATA：Preparationof
aNovelAmmmebromocyano[1,4,7-triazacyclononane]cobalt(Ⅲ)Com‐
plex・C7iem.“肱,783(1979)．
錆
1830.
1831．SATO,Shoichi,ShigeruOHBA,SatoruSHIMBA,ShuheiFuJINAMI,Muraji
SHIBATAandYoshihikoSAITo：Structureof(-)s81Anunmedycmato‐
1,4,7-triazacyclononanecobalt（Ⅲ）DiiodideWater（1/0.84)．ＡＭｚ
ＣかＭｚ肋肌Ｂ36,43(1980)．
1832．OKAzAKI,KenichiandMurajiSHIBATA：Synthesis,AbsorptionandCD
spectraof[CO(aminoalcohol)0W)2(O)2]-typeComplexes､Bmm助e腕．
ＳｏＭＰ".,52,1391(1979)．
射
SAKAMoTo，Ｋｏｈ：XenonComponentsmMeteorites,mLunarSamples
andmtheEarth,sMaterials・Ｐｍｃ・’6肋肋花加．Ｃｂ”たＲ〃Ｃｂｍｆ
/K〕'o、ﾉ,２，(No.0012-26),324(1979)．
放
1８３３．
1834．阪上正信：桜井鍵二博士とその関係資料．化学史研究，No.１１，３
（1979)．
SAKANouE，Masanobu：Ｄｒ、ISakuraiandmsHistricalMateria1s.Ｒe‐
seuz"ｈｑ/ｍｅ伽αﾉ肋Z7ﾌﾉ,No.１１'３(1979)．
1835．SEKINE,TsutomuandMasanobuSAKANouE:ChemicalEffectby(γ,、）
ReactionofNeptunium-(2,2,6,6Tetramethyl-3,5-Heptanedione)Ｃｏｍ‐
plexes､ＲａａｍｃｈｅｍＲＵｍＤα"αLLe肱,41,97(1979)．
3１
生物学Biology
１９７４造加
1836．里見信生：北陸植物図譜（二十八)．
ＳＡＴＯＭＩ，Nobuo：IconesPlantarum
bof,22,viii(1974)．
北陸の植物,22,viii(1974)．
Hokurikuensjum(28).ノリ"、､Geo‐
1837．正宗厳敬，里見信生：日本産蘭科植物分布図（五十二)．北陸の植物，
22,17(1974)．
ＭＡｓＡＭｕＮＥ,GenkeiandNobuoSAToMI：DistributionMapsofO"hf
dtzceuzemJapan(52).川、.Geo6of,22,17(1974)．
1838．里見信生：アマゾン動物記（その１０)．モンキー，18,13(1974)．
SATOMI,Nobuo:AnimalsmAmazon(10)./Ｍｏ"たり,18,13(1974)．
1839．里見信生：カケタ河の植生（II)．モンキー，18,22(1974)．
SATOMI,Nobuo:VegetationofRioCaqUeta(Ⅱ).ＭＯ'２key,18,22(1974)．
１９７５
1840．河合功：石川県内の主な森林における蘇苔植物相について．石１１|県教
育センター紀要,５，１８(1975)．
ＫＡｗＡＩ，Isawo：UeberdieMoosgeseUschafIenmdenwichtigenWald
zonen.〃ＪＺｋｈ伽wuzke"Etftｲczz肋'２MZ！α"肱５，１８(1975)．
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ＹＡＭＡＭｏＲＩ，ShirqKazuhisaKoMuRAandMasanobuSAKANouE：
MeasurementsandEvaluationsofSmaUAmountsofRadioactivitiesin
PineLeaves,SeaWeedsandotherEnvironmentalSamples・Ｒｅｐｏｍｑ／
ＸｙｏｍＵｍｅ応iryReac〃Labomわび,KURRI-TR-188,13(1979)．
－６３－
牛総説，解説ReviewArticIes十
数 学
188．長郁男：Cousmの問題について．金沢工業大学研究紀要，第３号，
1-20(1973)．
物理
189．山形行雄：光学活性の起源.Ｐ伽Ｏｒｉｇｉ》20,3,37-43(1975)．
190．川崎温，宮原昭：高エネルギー重イオン粒子ビームによる制御核融
合．日本物理学会誌,33,990-9920978)．
化 学
191．中西孝，阪上正信：地球外物質中に残る粒子トラック．科学朝日，５
月号，146-1520970)．
192．中西孝，阪上正信：宇宙化学におけるトラック研究．化学，27,798
-801(1972)．
斉藤信房，小山睦夫，鈴木信男，工藤別，森川尚威，戸村健児，中西
孝，氏平祐輔：放射能分析および放射線源利用分析．分析化学進歩総
説，22,83R-106R(1973)．
1９３．
194．中西孝：隈石鉱物中の残留トラックと超重核．京都大学原子炉実験所
研究報告，KURRI-TR-122,20-24(1974)．
(以上追加）
195．青野茂行：VibronicHamiltonian、分子科学サーキユラー，16,8-20
（1975)．
－６４－
196．木羽敏泰：水質分析における過失的誤差導入の諸因．環境と測定技術，
12,20-26(1975)．
197．木羽敏泰：こん跡分析における固体試料の粒度とサンプリング誤差．化
学，30,403-405(1975)．
198．柴田村治：コバルト（Ⅲ）錯体の分子設計（１）ジカルボナトジアンミ
●ン錯体とその周辺．化学の領域，29,263-270(1975)．
199．柴田村治：コバルト（Ⅲ）錯体の分子設計（２）アスパラギン酸錯体
の周辺．化学の領域，29,334-341（1975)．
200．柴田村治：配座光学幾何異性体と混合単座配位子錯体．化学，30,806
-809(1975)．
201．阪上正信：環境と放射能．化学教育，23,231-238(1975)．
202．天野良平，阪上正信：昇華法による金属有機化合物の放射化学的研究-
-1974年の化学一化学，31,814-817(1975)．
203．阪上正信：アクチニド．日本原子力学会編「環境被曝線量評価｣，186-
211(1975)．
204．阪上正信：OttoHahnをめぐって(1)-(16)ハompe"ewS,８月号(1975）
～11月号（1976)．
205．木羽敏泰：抽出クロマトグラフィー．化学と工業，29,901-904(1976)．
206．木羽敏泰：環境分析の標準試料．化学，31,916-918(1976)．
207．柴田村治：アニリン．化学教育，24,223(1976)．
208．柴田村治：合成デザイン．化学総説No.13,八面体の配位立体化学，
25-42(1976)．
209．柴田村治：立体選択性を規制する因子．化学，31,884-886(1976)．
210．柴田村治：立体選択性．化学総説No.１３，八面体の配位立体化学，131
-148(1976)．
211．中西孝：ドイツ連邦共和国放射線防護研究所.ISompe〃ews,No.２７０，
－６５－
12-15(1976)．
青野茂行：分子理論に対する多体論の応用の手引一Green関数法を
中心として－原子・分子の電子状態の理論研究報告書,，50-,65
(1977)．
2１２．
213．木羽敏泰：トレース・キャラクタリゼーシヨン．化学，32,343-346
（1977)．
214．木羽敏泰：実験室汚染の防除．化学，32,746-748(1977)．
215．木羽敏泰：無機質を主体とする試料処理の手法．試験研究と設備，
1977,20-25(1977)．
216．寺田喜久雄：放射化学における強リン酸の利用．RadimSomPeS,26,189
-198(1977)．
217．柴田村治：錯体化学の歴史化学教育，25,177-183(1977)．
218．坂本浩：太陽系外物質一presolar,extraso1argrains-の存在．化
学と工業，30,289-291(1977)．
219．阪上正信：連続２次元クロマト分離-1976年の化学一化学,32,
664-667(1977)．
220．柴田村治：遷移金属錯体の光学分割．化学，33,59-62(1978)．
221．坂本浩：Xenologyの最近の話題一異常Ｘｅの捕捉鉱物一一
Radioisotopes,27,61(1978)．
坂本浩：希ガスによる宇宙地球物質の微量元素分析．京都大学原子炉
実験所「環境における自然放射能の動態に関する短期研究会」報告，
KURRI-TR-179,9-11（1978)．
222.
223．青野茂行：Jahn-TeUer効果の多体論的取扱い．多電子系の理論の現状
と将来の展望研究報告書.50-560979)．
224．木羽敏泰：化学を志す人のために(1979)分析化学．化学の領域，33,
266-267(1979)．
－６６－
225．木羽敏泰：溶解に用いられる試薬一有機溶媒．ぶんせき，４９４－４９９
（1979)．
226．木羽敏泰：高感度分析：前処理．ぷんせき，663-668(1979)．
227．寺田喜久雄：けい光Ｘ線分析のための天然水中の微量元素の予備濃縮．
化学，34,233-236(1979)．
228．寺田喜久雄：書評：分析化学大系“試料調整，，，日本分析化学会編
（1978)化学,34,384(1979)．
229．寺田喜久雄：水中の微量硫酸イオンの光度定量．ぶんせき，899-900
（1979)．
230．土屋亮吉，上原章：。-デリバトグラフの利点と適用例．熱測定，６，
１６－１７(1979)．
231．土屋亮吉：金属錯体のひずみエンタルピー．化学，34,914-917(1979)．
232．中西孝：核分裂片飛跡法によるウランの定量．RadmjSomPes,２８，
１８１３(1979)．
233．阪上正信，日吉芳朗：ベルセリウスと彼の博物館化学教育，２７，５１－
５６(1979)．
物生
234．里見信生：石Ⅱ|県の植物．石川の自然，第１集生物編(1)，12-17
（1975)．
235．梅鉢幸重：昆虫におけるβ-アラニンについての諸問題．動物学雑誌,84,
173-183(1975)．
236.大串龍一：ミカンをとりまく昆虫たち．インセクタリウム，13,260-
2670976)．
237．里見信生：日本海周域における植物分類地理学的研究（1974,1975)．
日本海域研究所報告，No.8,105-108(1977)．
－６７－
238．大滝哲也：ゴキブリ．遺伝，３１(2),48-51(1977)．
239．大滝哲也：ニクバエを使った実験．遺伝,３１(3),69-73,(1977)．
240.大串龍一：昆虫類．遺伝，31,46-51(i977)．
241．里見信生：日本海周域における植物分類地理学的研究(1976)．日本海域
研究所報告，No.9,65-67(1978)．
242．里見信生：白山を分布の西南限とする植物．はくさん，６－１，３－５
（1978)．
243．里見信生：日本海周域における植物分類地理学的研究(1977)．日本海域
研究所報告，No.10,129-131(1978)．
244．桜井勝，大滝哲也：昆虫の脱皮ホルモンーエクジソンー現代化学，
1978年２月(No.83)20-28,(1978)．
245．西田晃二郎：ＣＡＭ植物の炭酸固定．光合成の機作（蛋白質・核酸・酵
素別冊),186-194(1979)．
246.大串龍一：犀川の自然誌一流水の昆虫学１．インセクタリウム，16,
166-170(1979)．
247.大串龍一：水生昆虫と生態学の源流一流水の昆虫学ユインセクタリ
ウム，16,220-224(1979)．
248.大串龍一：カゲロウとすみわけ理論一流水の昆虫学３．インセクタリ
ウム，16,246-250(1979)．
249.大串龍一：すみわけ理論とその展開一流水の昆虫学４．インセクタリ
ウム，16,274-278(1979)．
250.大串龍一：水生昆虫の流下と遡上一流水の昆虫学５．インセクタリウ
ム，16,298-302(1979)．
地学
251．河野芳輝：ホツトスポツト説．科学，44,238-246(1974)．
－６８－
252．小西健二：海洋の炭酸塩物質．海洋科学，6,727-732(1974)．
253．紺野義夫：日本海と大和堆ＩﾉMmVKUBO別,12,22-25(1975)．
254．七尾港周辺地盤沈下対策協議会：石川県七尾港周辺の地盤沈下調査報告
書（昭和49年度)・北陸経済調査会調査研究報告，46,1-110(1975)．
255．小西健二：「サンゴ礁」－海洋底の歴史を解く鍵一三海洋科学，7,
582-588(1975)．
256．大村明雄：化石サンゴ礁からみた海洋底の歴史．海洋科学，７，５９３－
598(1975)．
257．吉井敏尅，河野芳輝，伊東敬祐：海洋プレート構造．科学，４５，３３０－
335(1975)．
258．坂野昇平：Ｘ線マイクロアナライザー（EPMA).新実験化学構座,１０巻，
宇宙地球化学，258-287(1976)．
259．柏野義夫：新第三紀・第四紀の日本列島構造発達史の研究の進歩によせ
て．地団研専報，20,265-266(1977)．
大深伸尚：主要都市及びその周辺部の
金沢・七尾・富山・栃波．基礎工，５，
紺野義夫，西田義親，二木幹夫，
地盤特性と基礎工法~その３，
(7),49-59(1977)．
260.
261．佐藤博明：海洋地殻中の玄武岩質砂礫層一DSDP第46航海での深
海掘削一科学，47,120-122(1977)．
262．紺野義夫：能登島の地形・地質と水．北陸経済調査会調査研究報告,52,
1-4(1978)．
中村保夫，坂野昇平：相平衡図－２成分系，
岩波講座地球科学，３，地球の物質科学Ⅱ，
(1978)．
３成分系のリキダス
付録１，２２９－２４７
263.
TsucHI,RandWorkingGroupfbrJapaneseNeogeneBio-andChrono‐
stratigraphy,1979:CorrelationofJapaneseNeogeneSequences(1):A
synthesisbaseduponbiostratigraphicdatumlevels，zones，stagesand
radiometricages・土隆一(編)，日本の新第三系の生層序及び年代層序
264.
－６９－
に関する基本資料，1979,143-150(1979)．
265. TsucHI，Ｒ・andWorkingGroupfbrJapaneseNeogeneBio-andChrono‐
stratigraphy,1979:CorrelationofJapaneseNeogeneSequences(2)－fbr
theperiodyoungerthan5M・ＹＢ・P.：Asynthesisbaseduponbiostrati‐
graphicdatumlevels,zones,stages,magnetostratigraphyandradiometric
ages・士隆一(編)，日本の新第三系の生層序及び年代層序に関する基
本資料，1979,151-155(1979)．
266．紺野義夫：島弧変動と日本海問題によせて「島弧変動」研究報告，１，
73-74(1979)．
267．紺野義夫（編）：日本海底に関する地学文献．研究連絡誌「日本海｣，
10,195-237(1979)．
268．佐藤博明：海洋地殻上部の形成過程.･海洋科学，11,714-718(1979)．
電波物性研究施設
269．樋渡保秋：ガラス転移現象．物性研究，26,Ｂ２3-39(1976)．
270.種村正美，樋渡保秋，松田博嗣，小川泰，荻田直史，上田顕：
SOFT-COREMODELの計算機実験一結晶化過程を中心として－．
分子動力学応用プログラム研究会報文集(東京大学大型計算機センター)，
12-24(1978)．
271．樋渡保秋：固相一液相共存（界面）の計算機実験・分子動力学応用プ
ログラム研究会報文集（東京大学大型計算機センター)，25-32(1978)．
低レベル放射能実験施設
272．小村和久：大型Ｃｅ(Li)検出器による低レベル放射能測定．RadimSo‐
mpes,25,69(1976)．
273．阪上正信：金沢大学低レベル放射能実験施設(LLRL)の最近の活動状況
保健物理，12,291-295(1977)．
274．小村和久：金沢大学理学部附属低レベル放射能実験施設．放射線研究，
＿」1ｍ｣(mZZ).－－
－７０－
SAKANouE，Masanobu：A1phaRadioactiveNuchdesinGeochemistry，
"RecentProgressofNaturalSciencesmJapan"､此〃ｃｅＣｂ""c〃ｑ/・
mZpUz",4,61-66(1979)．
2７５．
阪上正信：プルトニウムと土壌．昭和５３年度文部省科学研究費総合研
究(A),｢放射性廃棄物の処理処分に伴う環境保全の基礎研究」総括報告
書，12-20(1979).＋
276.
西脇安，阪上正信：ＩＡＥＡCocrdinetionResearchProgrammeon
EnvironmentalMonitoringfbrRadiologicalSafbtyinSouth-Easia,tlle
FarEastandthePacifIcRegion金沢Ｍｅｅｔｍｇについて．保健物理，
13,319-323(1978)．
277.
278．小村和久：ミニコンを用いたγスペクトル解析．Ｒ(mimMOpes,２７，７５
（1978)．＋
279．阪上正信：環境プルトニウムの測定.RaZ2imSomPeS,27,410421(1978)．
280．阪上正信：希ガスの発見・研究史をかえりみて．京都大学原子炉実験所
「環境における自然放射能の動態に関する短期研究会」報告，ＫＵＲＲＩ‐
ＴR-179,1-5(1978)．
－７１－
牛著書Books十
数学
281．赤座暢：複素解析学．培風館(1978)．
物 理
282．宮谷信也：固体中のイオン伝導．岡田利弘，電気物性，１－３３，共立出
版(1977)．
増崎克（編者）：大強度のＲＥＢ及びイオン・ビームによる核融合研
究集会報告，核融合研究別冊第４１巻別冊その１．名古屋大学プラズマ
研究所(1979)．
283.
増崎克：荷電粒子ビームによる核融合の基礎特定研究「核融合工学
の基礎」総括班，特定研究「核融合工学の基礎」研究成果報告書，29-1
-29-14(1979)．
284.
285．）11崎温，井上信幸：プラズマ診断法，粒子的測定．伏見康治，実験物
理学講座プラズマ・核融合，253-271,共立出版（1979)．
化 学
286．柴田村治，寺田喜久雄：ペーパークロマトグラフ法の実際・共立出版
（1971)．
（以上追加）
287．木羽敏泰：人名試薬と人名反応．日本化学会編，化学便覧基礎編（改訂
２版）１，１１，５２１－５５７，丸善(1975)．
288．木羽敏泰：試薬，定性分析．日本化学会編，化学便覧基礎編（改訂２版）
L-IIJ48Lu82,_U9LmL1-524=1丘ZL-iL善(、75),＿
－７２－
289・寺田喜久雄：試料分解法．日本化学会，化学便覧，1478-1481九善
（1975)．
290．松本健：定性分析．日本化学会編，化学便覧基礎編（改訂２版）1,
11,1502-1516，丸善(1975)．
291本浄高治：溶媒抽出日本化学会，化学便覧基礎編，1639-1661，丸善
（1975)．
292．上原章：クロム（Ⅲ）錯体上野景平，キレート化学(5),錯体化学実
験法〔Ｉ〕，410-429,南江堂（1975)．
柴田村治：５．対称性とその結合理論への応用６結晶場理論とその
電子スペクトルへの応用．日本分析化学会編，周期表と分析化学，分析
化学大系，111-163，丸善（1975)．
293.
294．柴田村治：第２章金属錯体の合成第３章分離と分割．上野景平，
キレート化学(5),373-509,南江堂（1975)．
295．坂本浩：低レベル放射能測定．日本化学会編（馬渕久夫担当)，新実
験化学講座第７巻基礎技術６核・放射線，186-231，丸善（1975)．
TAKEMoRI，ShigeldandMasayuldKATAGIRI：IactateOxygenaseof
Mycobacteriuｍｐｍｅｉ.Ａ､Ｐ・Colowick,Ｎ､０.Kaplan,MethodsinEnzym
olW,volume41,329-333,AcademicPress,NewYork(1975)．
2９６．
TAKEMoRI,ShigekiandMasayukiKATAGIRI：Mo1ecularandFunctional
CharacteristicsofLactateOxygenasefiomMycobacteriumphlei．Ｋ・
Yagi，ReactivityofReducedF1avins，103-117,UniversityofTokyo
Press,Tokyo(1975)．
297.
298．木羽敏泰：試料採取法．日本化学会編，新実験化学講座９巻分析化学
１，４６７４７５，丸善（1976)．
木羽敏泰：総合病院における廃水処理，金沢大学付属病院における廃水
処理事業．試験研究機関，総合病院における廃水・廃ガス・廃棄物処理
対策資料集，156-176,461-479，フジ・テクノシステム（1976)．
299.
300．寺田喜久雄：テクネチウム，レニウム．日本化学会，新実験化学講座，
－７３－
分析化学1,317-323，丸善（1976)．
301．寺田喜久雄，その他：放射性ルテニウム分析法．放射能測定基準化委員
会，放射性ルテニウム分析法，4-5,14-18,27-29，科学技術庁(1976)．
302．柴田村治：化学への招待大日本図書（1976)．
303．阪上正信：α放射能・日本化学会編（本田雅健担当)，新実験化学講座
第10巻地球宇宙化学，404-425，丸善(1976)．
304．阪上正信：日本化学会編「化学の原典」８．元素の周期系．東京大学
出版会（1976)．
305．阪上正信，中西孝：トラック法．日本化学会編（本田雅健担当)，新
実験化学講座第10巻宇宙地球化学，376-404，丸善(1976)．
306. ＴＡＫＥＭｏＲＩ，Shigeki,KatsukoSuHARAandMasayukiKATAGIRI：Stud‐
iesonBovineAdrenalFerredoxin.Ｋ､Ｔ・Yasunobu,Ｈ,Ｆ・Mower,０.Haya‐
ishi,IronandCooperProtems,36-44,PlenumPress,NewYork(1976)．
3０７． KATAGIRI，Masayuki，ShigekiTAKEMoRI，EijilTAGAKI，Katsuko
SuHARA,ＴｏｍｏｈａｒｕＧｏＭＩａｎｄＨｉｒｏｓｈｉＳＡＴｏ：CharacterizationofPuri‐
fiedCytochromeP-450socandP-45011βfromBovineAdrenocortical
Mitocllondria．Ｋ，Ｔ・Yasunobu，Ｈ、Ｆ、Mower，０．Hayaishi，Ironand
CopperProteins,281-289,P1enumPress,NewYork(1976)．
3０８． SuHARA，Katsuko，YoshinoIKEDA，ShigekiTAKEMoRIandMasayuki
KATAGIRI：PurificationandPropertiesofAdrenalFerredoxin：ＮＡＤP＋
Reductase(AdrenodoxinReductase)fromBovineAdrenocorticalMito‐
chondria．Ｔ・Ｐ、Smger，F1avinsandF1avoprotems，655-657,E1sevier
ScientificPublishingCo､pany,Amsterdam(1976)．
309. TAKEMoRI,Shigeki,KenjiSuzuKIandMasayukiKATAGIRI：Variable
CatalyticFunctionsofF1avoproteinOxygenases．Ｔ・Ｐ・Singer，F1avins
andF1avoprotems，１７８－１８３，E1sevierScientificPublishingCompany，
Amsterdam(1976)．
310．片桐正之：ホモゲンチジン酸オキシゲナーゼ日本生化学会，生化学実
験講座，第１１巻，128-130，東京化学同人（1976)．
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311．片桐正之：フラポドキシン．日本生化学会．生化学実験講座，第１２巻，
518-522，東京化学同人（1976)．
312．土屋亮吉：熱重量測定．立花太郎，新実験化学講座，分析化学〔11〕，
509-520,丸善(1977)．
３１３． 上原章：コバルトの化合物．立花太郎，新実験化学講座，無機化合物
の合成〔Ⅲ〕，1200-1226,1228-1280,1282-1283,1285-1291，
丸善（1977)．
314．柴田村治：３クロマトグラフィー．山崎一雄，
山寺秀雄：錯体(上)，無機化学全書別巻，47-67，丸善（1977)．
315．柴田村治，中原勝巌編著：無機化合物の合成〔Ｉ〕，〔Ⅱ〕，〔Ⅲ〕，新
実験化学講座８，丸善（1977)．
316．片桐正之：’８０２交換反応．日本生化学会，生化学実験講座，第６巻．
650-656,東京化学同人･(1977)．
317．青野茂行：分子の定常状態に関する理論的方法のあらまし朽津耕三：
新実験化学講座17,物質の構造と物性，112-130，丸善(1978)．
318．木羽敏泰，松本健：濃度相関マトリオクスによる解析・日本地球化学
会編，水汚染の機構と解析，53-83,産業図書（1978)．
319．柴田村治：偉大な科学者の横顔．研成社（1978)．
320．KATAGIRI,Masayuki,ShigekiTAKEMoRIandKatsukoSuHARＡ：Ａｄ‐
renocorticalMitochondrialSyste、．ＲSato，ＴＯｍｕｒａ，Cytochrome
P-450,164-183,KodanshaScientific,TokyoandAcademicPrePRNew
York,London(1978)．
3２１． KATAGIRI，Masayuki:PseudomonasputidaSystem．Ｒ・Sato,ＴＯｍｕｒａ，
CytochromeP-450,184-193,KodanshaScientific，ＴｏｌｑｏａｎｄＡｃａ‐
demicPress,NewYork,London(1978)．
3２２． KATAGIRI,Masayuki,ShigekiTAKEMoRI，EijiITAGAKIandKatsuko
SuHARA：PurificationofAdrenalCytochromｅＰ－４５ｑＳ、F1eischer，Ｌ，
Packer,MethodsmEnzymolo80/,ｖｏｌｕｍｅ５２，１２４－１３２，AcademicPress，
NewYork(1978)．
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323．阪上正信：環境科学としての海洋学２．第４章放射性核種一とくに
Ｒａ同位体とgoSr,'37Cs弓45-62,東京大学出版会（1978)．
324．柴田村治：錯体化学入門（第３版)．共立出版（1979)．
325．阪上正信，中西孝，小池亮治，亀谷勝昭，野村保，岡林弘之，河田
燕，高橋正雄，今井利夫，山本正儀，坂東昭次，上杉正樹：科学技術庁
放射能測定法シリーズ１２プルトニウム分析法．日本分析センター，
（1979)．
物生
326．里見信生：石川県の現存植生と原植生．里見信生，石川県の植生，102
-139,石川県林業試験場（1975)．
327．里見信生，小牧族：（七尾・鹿島地域の）植生．七尾．鹿島地域自然
環境調査報告書，31-64,石川県公害環境部（1975)．
328.大串龍一：ビワ（害虫)．農業総覧病害虫防除篇追録ビワ，１－３７，農
山漁村文化協会（1975)．
329．里見信生，小牧旗：（羽咋市・羽咋郡地域の）植生．羽咋市・羽咋郡
地域自然環境調査報告書，67-122，石川県公害環境部（1976)．
330．里見信生：福井県の社寺林調査．四手井網英，社寺林の研究・４，１７７
－１８８，土井林学振興会（1976)．
331．里見信生：富山県の社寺林調査．四手井網英，社寺林の研究・５，１９－
70,士丼林学振興会（1976)．
332．清水建美，里見信生：保護上重要な生物１．植物沼田真，自然保
護ハンドブック，353-370，東京大学出版会（1976)．
333.大串龍一：（個体群，害虫防除関係の項目)．沼田真，生態の事典，
個体群，害虫防除の項目，東京堂出版（1976)．
334.大串龍一：作物保護．農山漁村文化協会，（1976)．
335．里見信生，小牧雄：（県中部地域の）植生．県中部地域自然環境調査
一一一報告書芹69凶叫夛石弓１１１県環境部一GgW)＝■￣、－
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336．里見信生：（ラン科)．奥山春季，寺崎日本植物図譜，1053-1083,平
凡社（1977)．
337．里見信生：（植生図とその解説)．天然記念物緊急調査；植生図・主要
動植物地図；１７石111県，６;9-24；植生図，文化庁（1977)．
338．里見信生：石川県の植生．里見信生，石川県の自然環境第２分冊植生，
1-8,石川県（1977)．
339．里見信生：水越島および大島のアカメガシワ林・伊藤秀三：二次林保護
地域検討資料，11-12，日本生態学会（1977)．
里見信生：（シライトソウ，オゼソウ，サクライソウ，キンユウカ，シ
ョウジョウバカマ，ノギラン以上６項目)．伊藤道人，週刊朝日百科；
世界の植物，2330-2332;2334-2335,朝日新聞社（1977)．
340.
341．里見信生：高山植物．野間省－，講談社大百科辞典第９巻,240-245,
講談社（1977)．
342．里見信生：第２部現存種．里見信生，石川県樹木誌，37-232,石１１１
県林業試験場（1977)．
343．里見信生：植生よりみた土地利用．中日新聞北陸本社北陸総合開発委員
会，北陸総合開発委員会調査報告書，17-18,中日新聞北陸本社(1977)．
344．大滝哲也：変態．福田宗一，大滝哲也，変態，アラタ体と幼若ホルモン，
77-103,東京大学出版会（1977)．
345.大串龍一，田村重俊：作物保護指導の手引農山漁村文化協会（1977)．
346．里見信生，代崎良丸：（加賀南西部地域の）植生．加賀南西部地域自然
環境調査報告書，1-28，石川県環境部（1978)．
里見信生，鳴橋直弘：白山目附谷ブナ帯のフロラ．日本自然保護協会，
白山目附谷発電所建設計画に関する環境保全調査報告書，131-153日
本自然保護協会（1978)．
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里見信生，安鳴隆：ヒメカワハナヒリノキ群落について．吉岡邦二博
士追悼論文集出版会，吉岡邦二博士追悼植物生態論集，189-194,東北
植物生態談話会（1978)．
348.
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里見信生：北陸における貴重種の選出一医王山と白山において．清水建
美，貴重植物の種および群落保護に関する環境科学的研究，28-33，文
部省「環境科学」特別研究貴重植物班（1978)．
349.
350．大滝哲也：変態の生物学．日高敏隆，変態の生物学，成虫原基，１３５－
151,岩波書店（1978)．
351．大滝哲也：生物活性天然物質．柴田承二，生物活性天然物質，昆虫の生
長・変態・行動を制御する物質，129-146,医歯薬出版（1978)．
352．里見信生，小牧族：（能登内浦地域の）植生．能登内浦地域自然環境
調査報告書，1-30，石川県環境部（1979)．
里見信生：１．特定植物群落の概要，５．特定植物群落調査票．石川県，
第２回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査報告書，１－７;14-50;53
-58;60-103;120-157;160-165;168-173;175-210,石川県（1979)．
3５３．
354．里見信生：多彩な植物群．新加能風土記編集委員会，石川県の歴史と風
土，244-252,創土社（1979)．
355．里見信生：１３８ラン科．清水建美；河野昭一；藤岡知夫，アルプスの
蝶と高山植物，308-327,創士社（1979)．
356．里見信生：医王山の植物他６項目里見信生：北陸の自然誌山篇，
２６;42-43;44;45-46;48;73;116-121,巧玄出版（1979)．
357．里見信生：石川県のヒユウガシズキ他３項目．里見信生，北陸の自然誌
野編，３３;34;44;57-58,巧玄出版（1979)．
358. 里見信生：加賀南部の海岸植物他１０項目里見信生，北陸の自然誌海
編，35-36;３７;３９;４０;４２;45-46;49-51;６３;６４;67-68;１３１－１３４，巧
玄出版（1979)．
地学
359．柏野義夫：日本海の謎．築地書館（1975)．
360．藤則雄，紺野義夫，吉岡康暢，橋本澄夫（編著）：金沢周辺の第四系
と遺跡．北陸第四紀研究グループ（1975)．
7８－
紺野義夫：海底の地形と地質．明石海峡漁業学術調査委員会(編)，明石
海峡の漁業学術調査報告’１~4,明石海峡漁業学術調査委員会（1976)．
3６１
紺野義夫，平山寅松：珠洲市の地形と地質．珠洲市史編纂委員会(編)，
珠洲市史，資料編，第１巻，第１編，第２章，45-110.珠洲市（1976)．
362
郷原保真，紺野義夫(編）：日本の第四紀内陸盆地．地質学論集，１４，日
本地質学会（1977)．
363
舶野義夫(編)：石川県の自然環境，第１分冊，地形地質．石川県(1977)．
紺野義夫(編図）：石111県地質図，縮尺１０万分の１．石川県（1977)．
364
365
納野義夫，後藤仁敏，磯貝文男，神谷英利，那須孝悌：歴史の生き証人．
湊正雄(監修)：日本の自然，第１章，9-30.平凡社（1977)．
366
大場道男，河野芳輝，佐々木嘉三，島誠，多田堯，村松郁栄：地球
内部の物理・化学．牛来正夫監修，新地学教育講座５．東海大学出版
会（1977)．
小西健二：藻類一主として石灰藻一三藤岡一男(編)，古生物学(Ⅳ)，
68-124,朝倉書店（1978)．
367
3６８
369．松井義人，坂野昇平：地球の物質科学一岩石・鉱物の地球科学一．
岩波講座地球科学，４，岩波書店（1979)．
370．紺野義夫，島津光夫，増田孝一郎：一般地学．共立出版株式会社(1979)．
371．紺野義夫(編著）：日曜の地学，６，北陸の地質をめぐって．築地書館
（1979)．
372．山田一雄：変化に富む地形．新加能風土記編集委員会(編)，石川県の歴
史と風土，自然編，202-207,創士社（1979)．
373．紺野義夫：複雑な地質構造．新加能風土記編集委員会(編)，石川県の歴
史と風土，自然編，208-216,創士社（1979)．
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374エ・アルバート訳著井坂三郎；秋野美樹：選択毒性(正)．東大出版会
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375．エ・アルバート訳著井坂三郎，秋野美樹：選択毒性(続）東大出版会
（1977)．
電波物性研究施設
376．戸田盛和，松田博嗣，樋渡保秋，和達三樹：液体の構造と性質・岩波書
店（1976)．
低レベル放射能実験施設
325*・阪上正信，中西孝，小池亮治，亀谷勝昭，野村保，岡林弘之，河田
燕，高橋正雄，今井利夫，山本正儀，坂東昭次，上杉正樹：科学技術庁
放射能測定法シリーズ１２「プルトニウム分析法｣．日本分析センター．
（1979)．
377.Ｍ.アイゼンハツト原著．阪上正信監訳：環境放射能第２版環境科学持
論．産業図書株式会社（1979)．
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